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2.ぶんがくぶのきょうしっ　文学部の教室














































1㌫bas (degre d'eloignement maxi-
mum)
vous (pluriel)






(suffixe employe pour la deuxiもme







langue - (toujours en suffixe a un
nom de pays)
ici (degre d'eloignement mini-
mum)
ce(cet), cette, ce(cet) - -ci, cette






la (degre d'eloignement moyen)
ce(cet), cette, ce(cet) - -la,
cette　-la (demonstratif; degre
d'eloignement moyen)
(suffixe employe pour former le






























ami, camarade (masculin et
feminin, singulier et pluriel)
deux






faculte des sciences et de technol0-
gie














































































































































































いちねんんせい 一年生 etudiant de prem iもre annee
にねんせい 二年生 etudiant de deuxiもm e annee
さんねんせい 三年生 6tudiant de troisiもm e annee
よねんせい 四年生 etudiant de quatriもm e annee
…6-
